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Előadás kezdete 1«B őrskori
v í g s z í n h á z
■■ ■ ■»— ■ -._-■■■■■■     j -i- i _ r
Folyó szám 90. Igazgató ; EELTA1 JENŐ. Telefon 14 71.
Debreozen, 1918 február 27-én szerdán ;
O p e re t t  3 fe lv o n á s b a n . í r t á k  : O k a n d ro v sz k y  és A rn o rd . F o r d í to t ta  : H c.rsányi Z s. R e n d e z ő  : K assay .
Személyek :
F o rs te n  R ó b e r t -------------------- K á ld o r  D ezső
T e rk a  f e l e s é g e --------------------S e reg h  M arisk a
H i id tb r a n d  M a r g i t -------------- H o r v á th  N usi
B ru z n e r  L e ó ------------------------- V á rn a y  László
F o rs te n  F é l i k s z --------------------K a s s a y  K áro ly
H a g e in m a n  J á n o s -------------- Á d á m  Jó zse f
H ag e in m a n  B e t i --------------------E g y e d  L enke
M ar M ercser —  ---------------
P é te r  B o l y a -------------------
H c rs c n k a p t M i h á l y ---------
E g y  n ő  -------------------------
E gy n ő -------------- '----------
E g y  u r  -------------------------
—  Su{ ár Jó z se f
—  V irá ^ h á ty  L ajos
—  G á litz k y  K.
I I  n 1 X n  n  Ír F ö ld s z in t i  é s  e m e le t i  p á b o l  j c k  (5 sz e m é ly re )  £0 k e ire  n a  20 íiiié r . Z sftiy e  4 k o r o n a  10 f i l lé r .  T é m lé s -  
M n  1 V n i n  K 8Zék  3  k o r o n a  30 f i l lé r .  Z é r t s z é k  2 k o r o n a  90 f i llé r ,  z á r ts z é k  1  k o r o n a  60 f i l lé r  E m e le t i  e rk é ly  első so r  
11 V 1J  U) 1 Ui fl , 2  k o ro n B  9 0  f i l lé r  E m e le t i  e ik é ly  a  töbfcl s o r b a n  2 k o r o n a  10 f i llé r .  Á l l ó h e l y  84 fü l. D e á k -e g y  64 fü l.
Heti mfisor: S z e r d á n  O h T e r é z ! o p e re t t .  C s ü tö r tö k ö n  T a n í tó n ő ,  é le tk é p . P é n te k e n  
S z e re tő ,  s z in m ü .  S z o m b a to n  d . u . K a m é liá s  h ö lg y . E s te  Ú ri d iv a t.  V a s á rn a p  d . u . V ig s z in h á z i-z s u r .
E s te  E z re d  a p ja .
Debreozen, 1918 évi február 28-án osütörtökön :
Tanítónő
É le tk é p .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
